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本学教官寄贈著書紹介
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平成13年 7 月～ 9 月に寄贈を受けた本学教官の
著書を紹介いたします。
（敬称略, 寄贈者五十音順, 〔 〕内は配架場所と
配架番号です。）
秋根康之（臨床医学系）
・がん看護マニュアル 改訂版 / 岡崎伸生, 柿川
房子責任編集. 学習研究社, 2001（ナーシン
グ・マニュアル ; 第1巻）〔医学 492.9-N55〕
板井悠二（臨床医学系）
・Hepatobiliary diseases : pathophysiology and
imaging / edited by Kunio Okuda ...[et al.]













・Prajnakaraguptas Erklarung der Definition
gultiger Erkenntnis (Pramanavarttikalamkara
zu Pramanavarttika II 1-7) Teil 1. Verlag der
Osterreichischen Akademie der Wissenschaften,
2000 (Sitzungsberichte ; 678) (Beitrage zur
Kultur- und Geistesgeschichte Asiens ; Nr.
34)(Materialien zur Definition gultiger







J, CD-ROM. 筑波大学学校教育部, 2001〔中央
本学, 体芸参考 376-Ts66〕
川那部保明（現代語・現代文化学系）
・Ecritures France-Japon / etudes rassemblees
et presentees par Yasuaki Kawanabe, Jean-
Pierre Giusto, Edmond Nogacki. CAMELIA,










・唯識のこころ : 『観心覚夢鈔』を読む. 春秋





・英米法判例の法理論. 信山社, 2001（著作集 ;
8)〔大塚 320.933-Ta26〕
津田幸男（現代語・現代文化学系）
・英語支配の構造. 第三書館, 1990〔中央 830.4-
Ts34〕
・英語支配への異論 : 異文化コミュニケーショ






どう守るか. PHP研究所, 1996〔中央 830.4-
～ ‥―


















・ Language inequality and distortion in
intercultural communication : a critical theory
approach. J. Benjamins Pub. Co., 1986
(Pragmatics & beyond : an interdisciplinary




2001〔中央, 体芸, 医学 519.4-Mo62〕
山田重郎（歴史・人類学系）
・歴史学の現在古代オリエント / 前田徹[ほか]
共著. 山川出版社, 2000〔中央 228.1-Ma26〕
・The construction of the Assyrian empire : a
historical study of the inscriptions of
Shalmanesar III (859-824 B.C.) relating to his
campaigns to the West. Brill, 2000 (Culture






















Scholarly Publishing and Academic Resources
Coalition)及び ISCF(International Scholarly
Communications Forum) への対応について○第
49回総会について
第34回関東地区国立大学附属図書館事務
（部・課）長会議
11月 9 日（金）茨城大学茨苑会館において，茨城
大学の当番で開催されました。
〔報告〕○平成13年度第 3 回国立大学図書館協議
会理事会について○第35回関東地区国立大学附属
図書館職員研修会について○国公私立大学図書館
協力委員会の活動について○ＳＤ－21サブコンソ
ーシアムについて○国大図協電子ジャーナル・タ
スクフォースの活動について
〔協議〕○電子ジャーナルの導入とコンソーシア
ムの形成について○附属図書館が関与する情報リ
テラシー教育のあり方について○国立大学の国立
大学法人（仮称）化における附属図書館の中期目
標・中期計画について○関東地区国立大学地区行
事当番の変更について○平成15年度第50回国立大
学図書館協議会総会当番館について
